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- снижения уровня волатильности потерь в целях стабилизации 
финансового результата Банка. 
Основными факторами кредитного риска являются: факторы, свя-
занные с контрагентом: 
- внутренние, непосредственно связанные с деятельностью контр-
агента; 
- внешние – изменение законодательного поля, макроэкономиче-
ских условий деятельности, стихийные бедствия и т.д.; 
- факторы, связанные с условиями проведения операций: валюта 
операции вид финансового инструмента, обеспечение и т.п. 
Определение кредитного рейтинга (результативного балла) юри-
дического лица осуществляется путем комплексной оценки по баль-
ной шкале количественных и качественных показателей деятельно-
сти юридического лица с применением весового показателя оценки 
общей платежеспособности. 
Сумма, подверженная риску, определяется на дату как сумма обя-
зательств контрагента перед Банком, возникших либо которые могут 
возникнуть в результате проведения операций, за исключением за-
долженности и условных обязательств, на которые не распростра-
няются требования по классификации в соответствии с Инструкцией 
о порядке формирования и использования специальных резервов. 
Информация об уровне кредитного риска и инструментах управ-
ления раскрывается в годовой финансовой отчетности Банка, состав-
ленной в соответствии с Национальными и Международными стан-
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Рынок драгоценных металлов – это самый непредсказуемый ры-
нок товаров в мире, развитие которого не может предугадать никто. 
Становление современного конкурентоспособного рынка драгоцен-
ных металлов в каждой стране зависит во многом от перспектив реа-
лизации стратегических интересов развития этого государства и ре-
шения задачи обеспечения экономики финансовыми ресурсами в 
объемах, необходимых для поддержания устойчивых темпов соци-





Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 
увеличением спроса на драгоценные металлы со стороны авиацион-
ной, космической и ювелирной отраслей промышленности, а также 
со стороны участников финансовых рынков, которые рассматривают 
их в качестве резервного, хеджирующего и инвестиционного актива, 
позволяя участникам рынка диверсифицировать риски и защищать 
сбережения от обесценения. В условиях растущей нестабильности 
мировых финансовых рынков и усиливающихся инфляционных 
ожиданий многие государства, поощряют развитие операций с дра-
гоценными металлами на внутреннем рынке. Их рассматривают в 
качестве одного из инструментов денежно-кредитной политики, спо-
собствующего укреплению макроэкономической стабильности в 
стране и повышению доверия участников рынка к национальной ва-
люте. 
В настоящее время все инвесторы рассматривают золото в каче-
стве надежного средства платежа, инструмента сохранения капитала, 
гарантию финансовой безопасности и небывалой доходности. 
Котировки золота на мировом рынке на 08.09.2009 г. показали 
максимум за полтора года, третий раз, в своей истории, превысив 
отметку 1000 долларов за тройскую унцию (31,1034768 г.), и соста-
вил 1004,5 доллара. Так в марте 2008 года была достигнута отметка- 
1030,8 доллара. Вторая попытка была в феврале 2009 года, когда ин-
весторы искали спасения в золоте после банкротства Lehman 
Brothers и обвала на фондовых и сырьевых рынках. 
Аналитики Goldman Sachs отмечают, что цена на золото преодо-
леет уровень в 1100 долларов за унцию в ближайшее время, но по их 
оценкам, движение будет трудным, однако котировки достигнут 
1100 – 1200 долларов за унцию до конца года за счет инвестицион-
ного спроса. 
Мировой опыт показывает, что ведущую роль в развитии опера-
ций с драгоценными металлами на внутреннем рынке играют банки. 
Именно они являются главными финансовыми посредниками, обес-
печивающими взаимосвязь производителей и потребителей драго-
ценных металлов. Одновременно они выступают основными про-
водниками инвестиций в добывающую отрасль, создающими усло-
вия для поступательного развития рынка драгоценных металлов. В 
этой связи в большинстве стран государственная политика в области 
развития рынка драгоценных металлов строится на основе обеспече-
ния режима наибольшего благоприятствования банковским операци-
ям с драгоценными металлами.  
Внутренний рынок драгоценных металлов Республики Беларусь 






ным внедрением операций с драгоценными металлами. Основная ра-
бота в этом направлении проводится государственными органами, в 
частности Национальным банком. В республике к настоящему вре-
мени принят ряд нормативно-правовых актов, четко регулирующих 
сферу обращения драгоценных металлов. К основным из них можно 
отнести Банковский кодекс Республики Беларусь и Закон Республи-
ки Беларусь «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Су-
ществуют также нормативные правовые акты Национального банка 
Республики Беларусь. 
Рынок драгоценных металлов в широком смысле слова включает в 
себя всю совокупность разнообразных взаимоотношений между 
субъектами рынка. Теоретически в Республике Беларусь такой ры-
нок есть, однако фактический анализ показал, что в стране развита в 
основном только некоторые операции с драгоценными металлами: 
покупка и продажа. 
При реализации драгоценных металлов наибольшей популярно-
стью в январе – августе 2009г. пользовались 10-граммовые слитки 
золота, которых было продано 8.084 штук. Далее в рейтинге попу-
лярности следуют 5-граммовые (6.479) и 20-г (6.018) слитки. В рас-
сматриваемый период было также продано 5.856 слитков массой 1 г, 
1.945 слитков массой 50 г, 1.834 слитка массой 100 г, 868 слитков 
массой 250 г, 92 слитка массой 500 г и 34 слитка массой 1 кг. При 
этом обратно у населения за восемь месяца выкуплено 218,8 кг золо-
та. 
Продажу населению золотых мерных слитков Национальный банк 
осуществляет через свои главные управления и отделения (с августа 
2001 года) и ряд коммерческих банков. За это время общая масса 
проданных слитков составила более 5,8 тонны, выкупленных обрат-
но – 669 кг. Слитки изготовлены из золота наивысшей пробы (999) 
массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000 г. 
По данным Национального банка, в январе – августе 2009 года в 
Беларуси значительно вырос спрос на слитки серебра. Всего было 
реализовано 11.678 серебряных мерных слитков общей массой 708 
кг, что более чем в 12 раз выше по сравнению с январем – августом 
2008 года. Наибольшей популярностью пользовались слитки массой 
10 г, которых было куплено 3.741, а также слитки массой 20 г 
(3.168), 50 г (2.028) и 100 г (1.809). Обратный выкуп серебряных 
мерных слитков за восемь месяцев 2009 года составил 74,6 кг. 
Кроме того, в январе – августе 2009 года было продано 892 плати-
новых мерных слитка общей массой 8 кг. Это почти столько же, 
сколько было продано за восемь месяцев прошлого года. Наиболь-




ло куплено 682, а также слитки массой 10 граммов (98) и 1 г (57). 
Обратный выкуп платиновых мерных слитков в январе – августе со-
ставил 1.248 г. 
Проблема развития рынка драгоценных металлов в Республике 
Беларусь является в настоящее время актуальной по нескольким 
причинам: 
Во-первых, изыскание путей формирование и пополнения золотых 
резервов является приоритетным направлением Республики Бела-
русь, так как золото по международным стандартам включается в 
золотовалютные резервы страны. Роль золота как универсального 
международного покупательного средства крайне важна для под-
держания платежеспособности и валютной самостоятельности. Зо-
лотовалютные резервы Республики Беларусь в национальном опре-
делении увеличились с начала года на 215,2 млн. долларов США, 
или на 5,9 %, и по состоянию на 10.07.2009 составили 3877,4 млн. 
долларов США. 
Во-вторых, это новое направление. В Республике Беларусь нет до-
статочного опыта работы с драгоценным металлами, отсутствует 
практика проведения банками операций с золотом и другими драго-
ценными металлами по вполне понятной причине: Беларусь, не яв-
ляется золотодобывающей страной. Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. В последнее время очень популярны драгоценные ме-
таллы, поскольку, как говорят эксперты, темпы роста цен на данный 
товар будут сохраняться.  
В-третьих, основной задачей, стоящей перед государством, явля-
ется сохранение стабильности денежно-кредитной системы и устой-
чивости национальной денежной единицы. Приоритетным направ-
лением в этой области является создание условий, необходимых для 
накопления и дальнейшего использования золотовалютных резервов 
государства в качестве стабилизирующего рычага.  
В-четвертых, формирование рынка драгоценных металлов сопря-
жено со многими трудностями, в частности: отсутствием широко 
распространенных за рубежом механизмов государственно-частного 
партнерства, недостатком у белорусских банков опыта и практики 
создания гибких и ликвидных инструментов привлечения средств 
институциональных инвесторов и населения в драгоценные металлы.  
Для развития рынка драгоценных металлов в Республике Беларусь 
нужно создать реально функционирующий рынок драгоценных ме-
таллов, деятельность субъектов которых будет направлена на попол-
нение резервов государства, а также выйти через своих финансовых 
агентов на международный рынок драгоценных металлов. Нужно 





операций с драгоценными металлами. Разрешить свободное движе-
ние и использование драгоценных металлов внутри страны. Внед-
рять на рынок драгоценных металлов все больше новые услуги, та-
кие как открытие обезличенных металлических счетов в банках, ли-
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Ключевой задачей экономического развития Белоруссии является 
создание условий для приоритетного развития высокотехнологиче-
ских отраслей экономики. 
Хозяйственная практика последних лет показывает, что все более 
существенное значение в обеспечение экономической безопасности 
приобретает ее инновационная составляющая. 
Обеспечение экономической безопасности является комплексной 
проблемой и зависит от широкого ряда факторов: финансовых, инве-
стиционных, информационных и т. д. 
Основой экономического развития в современном мире является 
научно-технический прогресс, переход к новым технологиям, таким 
образом, стержнем экономической безопасности в современных 
условиях служит технико-экономический уровень развития. 
Одним из ключевых направлений обеспечения безопасности 
национального хозяйства является достижение и поддержание эф-
фективного функционирования инновационной сферы экономики. 
Динамичное и прогрессивное инновационное развитие хозяйствую-
щих субъектов на всех уровнях способствует уменьшению значимо-
сти ресурсной базы повышения конкурентоспособности экономики и 
формированию современной модели экономического роста в усло-
виях его экономической ограниченности, определяет способность 
национальной экономики переходить на передовые технологии. 
Подобно тому, как экономическая безопасность является базисом 
национальной безопасности, безопасность в инновационной сфере 
составляет основу экономической безопасности. 
На долю новых знаний, воплощаемых в инновационных техноло-
гиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства 
в развитых странах, приходится все большая доля прироста ВВП.  
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